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わたbのクラスは､クラスで何かをするときは､みんな喜んで参加する｡ヽ ′■ヽ ′｣:コ ■:iヽ ′■■i=
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丁､ 先生の授業1女王衰亡そそ=.育毛跡 三二二∴ ∴一一㌧
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滋 たしは､授業*r苧冨芸讐 艶 かもしれないことでも言える｡ --,
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t､ 参加できていると感じる｡
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bーf:i-ゐち漂 完 ;:PR-1表 表 毎紘 一､ー一人ひとりの意見を聞いている｡ /
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